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1 Le site de « la plaine de Poses » a livré les vestiges d’une nécropole du haut Moyen Âge
et  d’une occupation gallo-romaine (fouille  dirigée  par  Bruno Penna).  Cette  dernière
occupation est représentée par la présence de mobilier épars, une série de trous de
poteau, dont certains appartiennent à un petit bâtiment du Ier s. apr. J.-C., et enfin un
grand enclos fossoyé quadrangulaire d’environ 55 m x 80 m.
2 Pendant  le  haut  Moyen Âge,  une  importante  nécropole  (ainsi  que  deux  fonds  de
cabanes) a été installée dans un angle de cet enclos (Fig. n°1 : Sépulture d’un adolescent
(15-18 ans)). Le fonctionnement de cette nécropole peut être situé entre la fin du VIe s.
et  la  première moitié du VIIIe s.  (étude de la céramique par Yves‑Marie Adrian).  Au
total, près de quatre cents sépultures ont bénéficié d’observations en anthropologie de
terrain (étude L. Bonnabel  et  C. Cassin).  Une attention particulière a  été portée aux
indices de contenants rigides ou souples (organisation des pierres de calage en fonction
de celle des ossements, effets de parois, variations des indices taphonomiques sur un
même squelette). L’état de conservation exceptionnel des squelettes a donné l’occasion
de repérer les indices taphonomiques liés à la décomposition d’un cadavre habillé. Un
phénomène particulier  est  à  signaler :  la  superposition de  squelettes  en connexion.
L’étude biologique a été menée suivant trois axes principaux : la paléodémographie, la
morphologie (en particulier par l’étude des caractères discrets) et l’état sanitaire de la
population.
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